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∫…∆P… (°Ú…<±…®…) ®……‰±…∫EÚ… ®…Â +…x…‰¥……±…‰ ∫…“{…“ n˘…‰ EÚ¥…S…¥……±…‰
 §…±…EÚ…Æ˙“ V…xi…÷ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú ®…÷Ω˛…x…‰ +…ËÆ˙ {…∂S…
V…±……Â ®…Â §…Ω÷˛®……j…… ®…Â ™…‰ °ËÚ±…‰ M…B ΩÈ˛, {……<« M…<« ®…÷J™… V…… i…™……ƒ,
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®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫…, ∫…÷x…‰]ı… Œ∫GÚ{…]ı…, +x…b˜…‰Æ˙… O……x……‰∫……, ®……Æ˙ ∫…™……
+…‰ {…®…… ΩÈ˛* ¥…π…« 2005 ®…Â E÷Ú±… 70,000 ]ıx… ∫…“{…“ EÚ… +¥…i…Æ˙h…
Ω÷˛+…* ∫…“{…“ {…EÚb˜ ®…Â E‰ÚÆ˙±… EÚ… |…l…®… ∫l……x… ΩË˛, ™…l……GÚ®… +…∆w…
|…n‰˘∂…, EÚx……«]ıEÚ, ®…Ω˛Æ˙…π]≈ı, i… ®…±… x……b÷˜, {……Â b˜S…‰Æ˙“ ¥… M……‰¥…… ∫…‰ ¶…“
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EÚx……«]ıEÚ  ¥…±±……‰ Æ˙]ı… ∫……< |…x……‰<b¬˜∫…, {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…,
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…
M……‰¥……  ¥…±±……‰ Æ˙]ı… ∫……< |…x……‰<b∫…, {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ…,
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı…
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®…Â ¶…“ EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰* 2003-04 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… x…‰ 90, 757 ]ıx…
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¥… ¶……Æ˙ ™…l……GÚ®… 9.53% ¥… 14.52% P…]ı M…™…… l……* <∫…EÚ…
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